Nuevos discos : Alhambra, Decca, Iberia : suplemento.: n.2-D - (1953) by Anonymous
A N A M A R I A I R I A R T E 
A I D A 
( V e r d i ) 
Opera ; grabación comple ta en 3 discos de 30 cms. LXT 2735 a 2737 
Acoplamiento especial para cambiador au tomát ico . 
R E P A R T O : 
Amneris EBE STIGNANI Aida RENATA TEBALDI. 
Radamés . . . . MARIO DEL M O N A C O A m o n a s r o . . . A L D O PROTTI . 
Con la colaboración de los Coros y la Orques t a de la Academia 
de Santa Cecilia de Roma. Di rec tor : ALBERTO EREDE. 
B E E T H O Y E N 
S I N F O N I A N.° 9 EN "RE" M E N O R . «CORAL.» O p . 125. 
Dos discos de 30 cms. LXT 2725 y 2726 
Acoplamien to especial para cambiador au tomát ico ) 
Cara 1 . a—Primer movimiento: A l l e g r o m a n o n t r o p p o , u n p o c o m a e s t o s o . 
Cara 2.a —Segundo movimiento: M o l t o v i v a c e . 
Cara 3 . a—Tercer movimiento: A d a g i o m o h o e c a n t a b i l e . 
Cara 4 . a —Cuar to movimiento: P r e s t o - A l l e g r o m a n o n t r o p p o - A l l e g r o 
a s s a i - P r e s t o - A l l e g r o a s s a i - A l l e g r o a s s a i v i v a c e (Alia 
marcia) - A n d a n t e m a e s t o s o - A d a g i o m a n o n t r o p p o ; m a 
d i v o t o - A l l e g r o e n e r g i c o , s e m p r e b e n m a r c a t o - A l l e -
g r o m a n o n t a n t o - P r e s t i s s i m o - M a e s t o s o - P r e s t i s s i m o . 
Con la colaboración de H. GUEDEN (Soprano) , S. WAGNER (Con t ra l to ) , 
A. D E R M O T A (Tenor) , L. WEBER (Bajo) y la Asociación de Can tan t e s 
de Amigos de la Música de Viena, con la Orques t a Filarmónica de Viena, 
ba jo la dirección de ERICH KLEIBER. 
S I N F O N I A N . ° 2 EN "RE" M A Y O R . O p . 36. Un disco de 30 cms. LXT 2724 
Cara 1.a—Primer movimiento: A d a g i o m o l t o - A l l e g r o c o n b r i o . 
Segundo movimiento : L a r g h e t t o . 
Cara 2 . a—Tercer movimiento : S c h e r z o (Allegro) a n d trio . 
C u a r t o movimiento: A l l e g r o m o l t o . 
por la O r q u e s t a Filarmónica de Viena. Direc tor : CARL SCHURICHT. 
B R Á H M S 
C O N C I E R T O N ° 2 EN "SI" BEMOL M A Y O R , P A R A P I A N O Y 
O R Q U E S T A . O p . 83. Un disco de 30 cms. LXT 2723. 
Cara 1.a—Primer movimiento: A l l e g r o n o n t r o p p o . 
S e g u n d o movimiento: A l l e g r o a p p a s s i o n a t o . 
Cara 2 . a—Tercer movimiento: A n d a n t e . 
C u a r t o movimiento: A l l e g r e t t o g r a z i o s o . 
al p i ano WILHELM BACKHAUS, con la O r q u e s t a Filarmónica de Viena. 
Direc tor : CARL S C H U R I C H T . 
Ó H f Sol< 
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R I M S K y - K O R S A K O W 
SCHEHERAZADE. O p . 35. S u i l e S i n f ó n i c a . Un disco de 30 cms. LXT 2508 
Cara 1. a—Primer movimiento: El m a r y e l b a r c o d e S i m b a d . 
Segundo movimiento: La h i s t o r i a d e l p r í n c i p e K a l a n d a r . 
Cara 2. a—Tercer movimiento: El j o v e n p r í n c i p e y la j o v e n p r i n c e s a . 
Cuar to movimiento: F e s t i v a l e n B a g d a d . El m a r . 
por la Orques t a de la Sociedad de Conc ie r tos del Conserva tor io de París. 
Director: ERNEST ANSERMET. 
S T R A U W I N S K Y , I g o r 
P E T R O U C H K A . Suite del Ballet. Un disco de 30 cms. LXT 2502 
Cara 1.a—PRIMER C U A D R O : C a r n a v a l . - J u e g o d e m a n o s . - D a n z a r u s a . 
S E G U N D O CUADRO: H a b i t a c i ó n d e P e t r o u c h k a . 
Cara 2.a—TERCER C U A D R O : H a b i t a c i ó n d e l m o r o . 
C U A R T O CUADRO: G r a n c a r n a v a l (al anochecer), 
por la O r q u e s t a de la Suisse Romande. Director : ERNEST ANSERMET. 
T C H A I K O U W S K y 
S I N F O N I A N ° 5 EN "MI" M E N O R . O p . 64. Un disco de 30 cms. LXT 2545 
Cara 1.a—Primer movimiento: A n d a n t e - A l l e g r o c o n a n i m a . 
S e g u n d o movimiento: A n d a n t e c a n t a b i l e . (Parte 1.a) 
Cara 2 . a —Segundo movimiento: A n d a n t e c a n t a b i l e . ( C o n c l u s i ó n . ) 
Tercer movimiento: V a l s e . (Allegro modera to . ) 
C u a r t o movimiento: A n d a n t e m a e s t o s o - A l l e g r o v i v a c e . 
por la Orques t a Fi larmónica de Londres . Director : SERG1U CELIB1DACHE. 
S I N F O N I A N . ° 6 EN "SI" M E N O R . Op . 74. «PATETICA». 
N Un disco de 30 cms. LXT 2544 
Cara 1.a—Primer movimiento: A d a g i o - A l l e g r o n o n t r o p p o - A n d a n t e -
M o d e r a t o m o s s o - A d a g i o m o s s o - A l l e g r o v i v o - A n d a n t e 
c o m e p r i m a - A n d a n t e m o s s o . 
Segundo movimiento: A l l e g r o c o n g r a z i a . 
Cara 2 . a—Tercer movimiento: A l l e g r o m o l t o v i v a c e . 
C u a r t o movimiento: A d a g i o l a m e n t o s o . 
por la Orques t a de la Sociedad de Conc ie r tos del Conservator io de París. 
Director : CHARLES M Ü N C H . 
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Ca n c i o n e S 
A N A M A R I A G O N Z A L E Z , con a c o m p . de O r q u e s t a . 
R 18429 El a l m a d e l o s p o e t a s . (Ch. Jrenet. adap. esp. y\1. Suárez.) Vals. 
Columbia E s c a l a e n V i c t o r i a . ('Vare], Bailly, adap. esp. Til. Suárez.) Canc ión . 
R 1 8 4 3 0 D o s c r u c e s . (Carmelo Larrea.) Bolero español . 
C o l u m b i a C a n c i ó n m e x i c a n a . (Chucho JAonge.) C a n c i ó n ranchera . 
A M A N D A L E D E S M A , con acomp . de O r q u e s t a t ípica. 
AL 2 0 0 0 5 G r i s e l . (ÍMariamto Mores.) T a n g o . 
A l h a m b r a En e s t a l a r d e g r i s . (TA. JA ores.) T a n g o . 
TRIO M E L O D I A S (Elbita, Oscar y Santos . ) Con a c o m p . de gui-
t a r ras y r i tmo. 
R 18431 M a l a . (Oscar Kinleiner.) G u a r a c h a . 
C o l u m b i a C a s i n h a p e q u e n i n a . (Popular.) Baiao. 
O R F E O N I N F A N T I L M E X I C A N O . D i rec to r : Rogelio Zarzosa . 
A L 2 0 0 0 6 A l m a l l a n e r a . (P. £. Qutiérrez. arrg. S. Jaramillo.) C a n c i ó n . 
A l h a m b r a A y , a y , a y . (O. Pérez Jreyre.) C a n c i ó n . Solista: L. A u d i f f r e d . 
N A T I MISTRAL, con acomp . d e O r q u e s t a . 
R 1 8 4 2 6 C h u l o n a d e C h a m b e r í . {JAanher y £. Qarcía Beitia.) Pasodoble . 
C o l u m b i a C a r m e n C l a v e l e s . (A. León Jíontoro y £. Qarcia Beitia.) Paso-
doble -canc ión . 
A N A M A R I A , con a c o m p . de O r q u e s t a y palillos. 
AL 2 0 0 0 4 S e v i l l a n a s d e l " C h i q u e t í n " (JM. Naranjo, C. durillo y Cj. Jíon-
A l h a m b r a rea/.) Sevillanas. 
C a m p a n e r a . (JA. Naranjo, C. JWurillo y Q. JAomeaX.) P a s o d o b l e . 
LOLITA SEVILLA, con acomp . de O r q u e s t a . 
R 1 8 4 3 2 M a r í a A z u c e n a . (A. Molina Moles y A. López Quiroga.) Marcha-
C o l u m b i a canción. 
F u e n t e l i m p i a . (Moreno Paez y A. López Quiroga.) Buler ías . 
7 8 r c Y o l u c í p n c i p o r m i n u t o * 
)K 
Canciones 
LOS G A D I T A N O S . (Flores y C h i q u e t e t e . ) A c o m p a ñ a d o s p o r la 
O r q u e s t a y a la gu i ta r ra po r Mano lo Molina . ) 
AL 2 0 0 0 2 G i t a n a y d e M a i r e n a . (7. Ruiz Cara y D. Cortés.) Pasodoble por 
Alharabra bulerías . 
¡ A y ! m i M a r i n a . (SF. Ruiz £ara.) Canc ión- t angu i l lo . 
LOS G A L I N D O S . (Paqu i to , Juan José, Al fonso y Miguel.) Con 
a c o m p . de gui tarras . 
R 18427 Y o q u i s i e r a e s t a r c o n t i g o . (Arrg . M. (¡alindo.) Sevillanas. 
C o l u m b i a S i e m p r e C a r m e n . (A. Rey Cámara.) Pa sodob le . 
C O N C H I T A B A U T I S T A , con acomp . d e Banda d e música , cor-
ne tas y t ambores . 
A L 2 0 0 0 8 C o n l u z d e n a r d o . (M. Molina Moles, J. Alfonso. J. Jorres y 
* A l h a m b r a g. Monreal.) Saeta. 
V a s c a m i n a n d o . (M. Molina Moles, J. Alfonso, J. Torres y Q. Mon-
real.) Saeta . 
L O L A C O N D E , con acomp. d e O r q u e s t a . 
R 1 8 1 4 0 N o l o p r e n d a V d . (7. Calder, Murillo y M. Naranjo.) Segu id i l l a s . 
C o l u m b i a C u r r o C u c h a r e s . ( J . Calder, Murillo y M. Naranjo.) Bulerías. 
A N G E L I T A F O N T , con acomp . de O r q u e s t a . 
AL 2 0 0 0 3 P u r e z a g i t a n a . ( J . Ruiz Lara y J. garcía.) Pasodob le . 
A l h a m b r a B u l e r í a s d e l a N a t i . (C. Murillo, £. Rivas y J. Cjardey.) Bulerías. 
E s p e c i a l i d a d e s 
BANDA MUNICIPAL DE MADRID. D i r e c t o r : M a r t í n D o m i n g o . 
R 18316 Marchas car tageneras . CJnst. maestro Echeverría.) 
C o l u m b i a Marchas car tageneras . (Onst. maestro Echeverría.) L e n t a s . 
La Reina Mora. 
(Serafín y Joaquín Alvarez Q u i n t e r o y José Ser rano) 
Saínete lírico, grabación comple ta en un d isco de 30 cms. 
M C C 3 0 . 0 0 5 
R E P A R T O : 
Coral A N A M A R I A I R I A R T E . 
Niña P I L A R L O R E N G A R . 
Mercedes TERESA B E R G A N Z A . 
Isabel M A R I C H U U R R E T A . 
Esteban M A N U E L A U S E N S I . 
D o n Nuez P E R E C 1 T O . 
Miguel Angel R A M O N A L O N S O . 
Otufa M A N U E L O R T E G A 
Con la co laborac ión de la ORQUESTA DE CAMARA DE 
MADRID (ampliada) . Todos ellos ba jo la dirección del 
maes t ro A T A U L F O A R G E N T A . 
El Puñao de Rosas 
(Car los Arniches, Ramón Ascnsio Más y Ruper lo Chapí) 
Zarzue la , grabación comple ta en un d isco de 30 cms. 
Í V I C C 3 0 . 0 0 6 
REPARTO: 
Rosario A N A M A R I A IRIARTE. 
S o c o r r o P ILAR L O R E N G A R . 
Carmcncil la TERESA B E R G A N Z A . 
Pepe M A N U E L A U S E N S I 
Ta rugo A R T U R O D I A Z M A R T O S . 
Cazador I o J U A N E N C A B O 
Cazador 2." G R E G O R I O GIL. 
Cazador 3.» A G U S T I N L. L U Q U E 
Con la co laborac ión de los coros CANTORES DE MADRID 
(Agrupación vocal d e Cámara del Cen t ro d e Instrucción Co-
mercial , Director : José Perera) y la ORQUESTA DE CA 
MARA DE MADRID (ampliada) . T o d o s ellos ba jo la 
dirección del maes t ro A T A U L F O A R G E N T A . 
M A N U E L D E F A L L A J O A Q U I N T U R I N A 
cara 1ª El sombrero de tres picos cara 2ª Sinfonía, sevillana 
1« Sulte. I n t r o d u c c i ó n . A T A R D E C E R . p r l m e r 1 ¡ e m p 0 : p a n o , B m a . 
a) D a n z a d e l a m o l i n e r a . 
b ) El c o r r e g i d o r . Segundo t iempo: P o r e l r i o G u a d a l q u i v i r . 
c ) L a s u v a s . Terce r t iempo: F i e s t a s e n S a n J u a n d e 
X 1 Sulte. a) Los v e c i n o s A m a l f a r a c h e . 
b ) D a m a d e l m o l i n e r o . 
c ) D a n s a f i n a l . 
Por la ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA. Director : A T A U L F O A R G E N T A . 
i 
Bailables 
R 1 8 4 3 6 
C o l u m b i a 
RAQUEL D A I N A , con acomp. de Orques ta . 
C a p i t á n d e m e n s a j e r o s . (C. üopis y 7. Qarcía Morcillo.) C a n -
ción-marcha, de la revista «Abracadabra». 
¡ C ó m o p i s a u s t e d ! (C. üopis y 7. Qarcía Morcillo.) Tonadi l la , de 
la revista «Abracadabra» . 
>K 
>K 
>K 
M A R Y C A R M E N A L V A R A D O con acomp. de Orques ta . 
R 18437 El t i e m p o n o e x i s t e . (C. üopis y 7. Qarcía Morcillo. Schottish, de 
C o l u m b i a | a revista «Abracadabra». 
ELISA V A R D O N , con acomp. de O r q u e s t a . 
¡Oiga! . . . ¡Oiga! (C. üopis y 7. Qarcia Morcillo.) Fox-trot , d é l a re-
vista «Abracadabra». 
m 
* 
R 1 8 4 3 4 
C o l u m b i a 
LOLITA G A R R I D O y su O r q u e s t a . 
C h a c h a la n e g r a . {Armando Orefidhe.) Son-Afro cubano . 
S é q u e t e q u i e r o . ( Vicente Mari Bas.) Bolero r í tmico. 
O R Q U E S T A TIPICA E S P A Ñ O L A . 
AL 20009 El " C h i q u e t í n " . (Q. Monreal.) C u a t r o sevillanas de baile. 
A l h a m b r a C a m p a n e r a . (Q. Monreal.) Pasodoble . 
R 1 8 0 9 3 
C o l u m b i a 
R O S A M A R I A , con acomp. de Orques t a . 
Río Tur ia . (Bernabé Sanéis.) Bolero. 
P o r a m b i c i o s a . (Bernabé Sancbis.) Bolero. 
ROBERTO L U N A , con acomp. de Orques ta t ípica. 
AL 20007 Y o s ó l o sé . (Q. y 71. Pelay. 7. Canaro y M. Mores.) T a n g o . 
A l h a m b r a S e n d a f l o r i d a . (£. Cárdenas y R. Kossi.) Tango . 
R 1 8 1 3 2 
C o l u m b i a 
TRIO RULIHAR, con acomp. de Orques ta . 
El p o t r o r e l i n c h ó n . (J. M." Alcacer y B. SanCbís.) Fox-vaquero. 
G i t a n o t r i a n e r o . (]. M.a Alcacer y B. Sandhís.) Fox-farruca. 
s a G a i s e e a e i a s e J i a G a c s a G ^ 
^ o e e o s m t e w U t U * * * * * * * < « ' « * * * 
B a i I a b Ies 
W O O D Y H E R M A N y su C o n j u n t o . 
RD 4 0 2 6 2 P r i n c i p i o s d e o t o ñ o . (Vurns, "Merman y JWercer.) Slow-fox; con 
D e c c a r / c . p 0 r W . Hermán. 
B l u e s c e l e s t i a l e s . (TVocdy Merman.) Blues. 
HARRY FARMER, con su ó rgano e lec t rónico H a m m o n d y acom-
p a ñ a m i e n t o r í tmico. 
RD 40263 M e l o d í a s d e l o s t i e m p o s . «No me olvides.» - «Me pe r t eneces » 
D e c c a «La isla de Innisfree.» (Reine, ÍMay y Simclair. - Tiing, Stewart y 
Price. - larrely.) S e l e c c i ó n . 
M e l o d í a s d e l o s t i e m p o s . «Aquí esta' mi corazón.» - «En a lguna 
p a r t e p o r el camino.» - «La m i t a d más.» CBonelly, Levinson y Qenaro. 
Qallop y Adams. - Williams.) S e l e c c i ó n . 
ROBERTO C A R D I N A L I , con N a t T e m p l e y su O r q u e s t a . 
RD 4 0 2 6 4 L u n a l l e n a . (De Crescendo y Vian.) Bolero. 
Decca D o n d e m e l l e v a e l corazón. (Natili y Taccatii.) Canc ión-bo le ro . 
E D M U N D O R O S y su O r q u e s t a t ípica. 
RD 4 0 2 6 5 E x t a s i s . (José Belment.) Tango . 
D e c c a C u e r d a s d e m a r c h a . (JAarsball y JRoss.) M a r c h a . 
W I N I F R E D A T W E L L y su piano, con a c o m p . r í tmico. 
RD 4 0 2 6 6 B o o g i e d e D i x i e . TVinifred Aíwell.) Boogie. 
D e c c a R a g d e B r e t a ñ a . (Atwell y 1Varlock.) Rag. 
M A N T O V A N I y su O r q u e s t a . 
RD 40267 C u a n d o l a s l i l a s v u e l v a n a f l o r e c e r . (Doelle y .TAaie.) Vals. 
D e c c a L o c a m e n t e e n a m o r a d a . (iVayne, Qatinon y Berijer.) Vals. 
S T A N L E Y B L A C K , al p iano, con la O r q u e s t a Car ibe Carnival . 
XRD 4 0 2 6 8 La e s t r e l l i t a . (Ponce y Amberg.) Rumba-bole ro . D e c c a T a n g o . (Albéniz.) Rumba-bole ro . 
RF 17072 
D e c c a 
RF 1 7 0 7 3 
D e c c a 
F R E D D Y B A L T A y su C o n j u n t o . 
L e n n y . (:Treddy 'Baila.) Vals. 
T i l t - P o l k a . (Jreddy Balia.) Polca. 
R A Y M O N D L E G R A N D y su O r q u e s t a . 
El s e ñ o r G a l l a g h a n . (£ric Spear, arrg, R. Legrand.) Fox- t rot . 
T o c a l a O r q u e s t a . (Qeorge Qershwin.) Fox- t rot . 
R A Y M O N D GIRED, con R a y m o n d L e g r a n d y su O r q u e s t a . 
RF 17074 T ú q u e r í a s . (Jlorence Téran y K. Bravard.) Vals . 
D e c c a £1 e n c a n t o d e D o l o r e s . (Midhael Jary y J. Larue.) Bolero. 
t 
T O H A M A , con Eddie T o w e r y su O r q u e s t a . 
RF 17075 P e c e c i t o . (J>. TWuray y H. Lemardhand.) Fox-trot . 
D e c c a P o l c a d e R o s e - M a r i e . (M. Harden y Q. £iferman.) Polca. 
EMILE C A R R A R A y su C o n j u n t o m u s e t t e . 
RF 17076 S c h m i e l e . (£ . Vlmer.) Fox- t ro t . 
D e c c a N 0 o l v i d e e s t a c a n c i ó n . (María Teldi.) Fox- t rot . 
Canto y Música de Películas 
S O L O A N T E E L P E L I G R O . 
LITA R O Z A , con a c o m p . d e O r q u e s t a . 
RD 4 0 2 6 9 Si roe a b a n d o n a s . (SNed Washington y Dimitri Jiomkin.) Fox- t ro t . 
D e c c a Amor, ¿ d ó n d e es tás ahora? ( A l t m a n y CManning.') Fox-trot . (No 
per tenece a la pel ícula . ) 
Habiendo sido restablecida en todo su vigor la Orden del Ministerio de Educación Nacional, de feá>a 10 de 
Julio de 1942 G!. O. de 15-7-42), además de la autorización de los propietarios de las obras impresionadas, 
es también indispensable, para teda forma de ejecución de discos publicados por la F á b r i c a d e D i s c o s 
C o l u m b i a , la autorización de la misma. Quienes prescindieren de este requisito, estarán sujetos a las san-
ciones establecidas en el art. 7 ." de la citada O . 5Ví. 
Canto y Música Regional 
>K 
A G R U P A C I O N "EL SENTIR DE A R A G O N " , con acomp. de 
rondal la y palillos. 
AL 20000 B o l e r o d e C a l a m o c h a . (M. Marina Martínez y M. Aparicio.) 
A l h a m b r a Creac ión aragonesa. 
N o h a y q u e c a n t a r l a e n t r e r e j a s . - L e j o s d e l a p a t r i a a m a -
d a . (A. Abad.) Jotas a ragonesas . 
M A R I A N O A P A R I C I O , con acomp. de rondal la . 
AL 20001 Y m i p a d r e s u t e s ó n . - Q u e p a r a e l l a n o h a y f r o n t e r a s . 
A l h a m b r a ( ^ í . Aparicio. - 7. Seral.) Jo tas aragonesas. 
La m a g a l l o n e r a . (P. Perié.) Jo ta aragonesa. 
ASTURIANO 
JOSE G O N Z A L E Z "PRESI". con el gaitero César Ordieres «El 
Mariñán». 
R 18428 V o y p a L l a n e s . (Popular.) Canción popular as tur iana. 
C o l u m b i a T o c a l a g a i t a . (Popular.) Canción popular as tur iana. 
CESAR ORDIERES "El M a r i ñ á n " y LOS M A R I Ñ A N E S , gai-
tero: C. Ord ie res y t ambor . 
R 18400 A l b o r a d a a s t u r i a n a . (Popular.) Alborada p o p u l a r de gaita. 
C o l u m b i a X i r i n g u e l u . (Popular.) Danza popular . 
FLAMENCO 
FLORES DE ALGECIRAS, acomp. a la gui tarra por Manolo Mo-
lina, ambos de «Los Gad i t anos» . 
S o b r e m i p o t r o " L u c e r o " . (Jlorencio Ruiz.) Creac ión . 
J U A N I T O CHIQUETETE, d e «Los Gadi tanos» , con acomp. de 
Orques ta . 
R e d o b l a n l o s b r o n c e s . (7. Ruiz y D. Cortés.) Zambra . 
R 1 8 4 3 3 
C o l u m b i a 
R 1 8 3 1 9 
C o l u m b i a 
C O R A L G A L L E G A " R O S A L I A DE C A S T R O " de Santiago de 
Compos te la . Director : Bernardo del Río. 
A m i ñ a R o s i ñ a . (Bernardo del Río.) Foliada. 
P a r a c a l o c o r a z ó n . (Bernardo del Río.) Pandere tada . 
NUEVO REPRODUCTOR ELECTRICO Modelo 45 
El único apa ra to que r ep roduce con in tens idad y tona l idad idénticas, los discos corr ientes 
a 78 revoluciones por minuto y los nuevos discos microsurco a 33 1/3 y 45 revoluciones 
por minu to . 
Amplificador de 4 válvulas «Rimlock». 
Altavoz d inámico de 6 pu lgadas y potencia de 3 watios. 
Mode lo de gran lujo, fo r rado con tela imitación piel en color azul. 
Puede ser suminis t rado con cualquiera de los t ipos de chassis y cambiadores au tomát icos 
que aparecen en el catalogo especial «Thorens». 
Para 33 1/3, 45 y 78 revoluciones por minuto , exclusivamente para corr iente al terna 110/125 
voltios y 50 per iodos . 
Un icamen te para 78 revoluciones por minu to , indis t in tamente para corr iente a l terna í Í0/125 
voltios y 50 periodos, o con m o t o r eléctrico universal para corr iente al terna y con t inua 
110/125 voltios y 50 per iodos . 
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